








































































































































































































































































































































































































































SERIES. School and Family Readers.)の一評価 ─Harper’s School and
Family Series of Standard Text-Books. (1864) のばあい─」第63集，2008年，
pp. 51－58，同「『小学読本』（1873）の研究─アメリカのペスタロッチー主
義的要素の受容を中心に─」第68集，2010年，pp. 35－42，同「『ウィルソ
ン･リーダー』の編纂者　Marcius Willson に関する研究」第70集，2011年，
pp. 68－75，同「明治初期『小學讀本』初版の編纂に関する再検討」第73集，
2013年，pp. 39－46
原田大樹「鹿児島県における標準語指導の実際─上原森芳の実践を通して─」第
69集，2011年，pp. 35－42
坂東智子「大村はまの年間カリキュラムに位置づく入門期古典学習指導」第69集，
2011年，pp. 51－58
府川源一郎「田中義廉編『小学読本』冒頭教材の出典について─『五人種』の図像
－ 118－
とその意味─」第68集，2010年，pp. 59－66
八木雄一郎「『国語』と『古文』の境界線をめぐる対立─『尋常中学校教科細目調査
報告（1898（明治31）年）における上田万年と小中村義象─」第61集，2007年，
pp. 27－34，同「中学校教授要目改正（1931（昭和６）年）における教科内容
決定の背景─『現代文』の定着に伴う『古文』概念の形成─」第65集，2009年，
pp. 43－50
安直哉「国語教育における形象理論の生成」第57集，2005年，pp. 12－19
山室和也「国語教育における三上章の文法教育論の今日的意義と今後への課題─
三上章の文法教育批判と中学校教科書に掲載された教材の分析を通して─」
第63集，2008年，pp. 19－26，同「戦後文法教育史における増淵恒吉の文法
教育論─文法研究との関わりと文法教育論の分析を中心に─」第70集，2011
年，pp. 92－99
渡辺哲男「西尾実における言語活動主義の展開過程─山口喜一郎との邂逅前後を
中心に─」第57集，2005年，pp. 20－27，同「『言語活動』概念の誕生─小林
英夫によるソシュール言語学の導入と1930年代におけるその影響─」第63集，
2008年，pp. 11－18，同「秋田喜三郎における『創作的読方』の形成過程」
第75集，2014年，pp. 96－103
註
(１) 有澤俊太郎（2002）「歴史的研究の方法論」『国語科教育学研究の成果と展望』明治
図書，p. 452
(２) 府川源一郎（2001）「『国語』教育研究のゆくえ」『国語科教育』第48集，p. 27
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